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Het oudste portret van Sint Dominicus.
D O M I N I C A N E N :  E E N  P L A A T S  V A N  
H E R I N N E R I N G  M E T  T O E K O M S T
H O O F D S T U K  1
M a r i t  M o n t e i r o
Een boekhandel in een kloosterkerk, vernoemd naar een bedel- 13 
orde: Dominicanen. Een opmerkelijk voorbeeld van herbestemming 
van zogeheten reli-vastgoed anno 2006. Het in gebruik nemen van 
de Maastrichtse Dominicanenkerk door boekhandel Selexyz Dekker 
v.d. Vegt is een uitermate passende vorm van herbestemming.
Een boekentempel sluit nauwer aan bij de studieuze, contempla­
tieve levenswijze van de oorspronkelijke gebruikers van deze kerk 
dan een fietsenstalling of feestlocatie. Het opmerkelijke aan deze 
jongste metamorfose is dat de kerk haar naam heeft mogen be­
houden. Een klein onderzoek van Dekker v.d. Vegt naar een pas­
sende naam voor deze nieuwe vestiging in Maastricht wees uit dat 
de plek en de kerk voor de Maastrichtenaren verbonden is met de 
dominicanen. Dit terwijl die dominicanen nu al meer dan twee 
eeuwen geleden hun klooster en kerk hebben moeten verlaten.
Het kloostercomplex, ooit gelegen tussen de Spilstraat, de Grote 
Staat, Helmstraat en de Grote Gracht, werd in fases gedeeltelijk 
afgebroken, gedeeltelijk afgestaan aan de stad voor de vestiging van 
een middelbare school. De kerk, eigendom van de gemeente, heeft 
sindsdien dienst gedaan als parochiekerk, opslagplaats, paarden­
stal, tentoonstellingsruimte, concert- en vergaderzaal, fietsenstal­
ling en feesttent. Voortaan kunnen er in de Dominicanen boeken 
worden ingezien, besteld en gekocht, kan er worden gediscus­
sieerd en gedebatteerd, kan er koffie worden gedronken en naar 
kunst gekeken.
Met de keuze voor deze naam bevestigt boekhandel Selexyz 
Dekker v.d. Vegt een plaats van herinnering in Maastricht. Een lieu 
de mémoire, zoals het oorspronkelijke Franse begrip luidt, dat 
nauw verbonden is aan de monumentale serie over de geschiede­
nis van Frankrijk, uitgegeven onder leiding van de historicus Pierre 
Nora. Hierin fungeren herinneringsplaatsen als toegang tot het 
verleden, maar vooral tot verbeeldingen van dat verleden. Die ver­
beeldingen hangen samen met visies op identiteit: wat men met 
elkaar kan delen, met wat eenheid schept, gemeenschap vormt en 
daarvoor symbool mag zijn. Het Franse project heeft inmiddels ook 
in Nederland navolging gevonden met de reeks Plaatsen van her­
innering. Herinneringsplaatsen hoeven niet altijd concrete plaatsen
of plekken te zijn, maar in geval van de Dominicanenkerk is dat wel 
het geval. Hier komen geschiedenis, herinnering en identiteit samen; 
geschiedenis van de stad Maastricht, de herinnering van Maastrich­
tenaren en hun visies op wie zij zijn. Deze bundel belicht die plaats 
van herinnering vanuit uiteenlopende perspectieven: de geschiede­
nis van de Maastrichtse dominicanen tot de Franse Tijd, markante 
broeders onder hen en hun werkzaamheden in de stad, de bouw­
geschiedenis van de kerk en haar uiteenlopende bestemmingen 
sinds 1796, de restauratie en de inventaris van de kerk, de bijzon­
dere muurschilderingen in de kerk en hun restauratie. Zo wordt de 
voorgeschiedenis van Dominicanen nauwkeurig vastgelegd.
Behalve naar een concrete plek in de stad Maastricht verwijst 
de naam Dominicanen echter ook naar een concrete, internatio­
nale gemeenschap van religieuze mannen, de dominicanen. Ook 
zij vormen, met hun geschiedenis, een onderdeel van deze herin- 
neringsplaats. In deze inleiding richt ik me op deze naamgevers, 
de dominicanen, en hun recente geschiedenis in Nederland. Waar 
wilden en willen zij voor staan? Wat beschouwden en beschou­
wen zij zelf als het ‘eigene’ van dominicanen?
O R D E  VAN DE P R E D I K E R S
De orde is gesticht in 1216 door de kanunnik Dominicus, geboren 
als Domingo de Guzman [1172-1221], Zelf koos hij de naam predi­
kers [in het Latijn Praedicatores] of predikbroeders [Fratres Praedi­
catores]. De naam dominicanen kwam in de Middeleeuwen vrijwel 
niet voor. Pas vanaf de Renaissance kwam deze in zwang, afgeleid 
van de naam van de ordestichter, maar ook in de betekenis van 
Domini canes’, honden van de Heer. Deze wat weinig vleiende be­
naming was wellicht een vingeiwijzing naar de betrokkenheid van 
de dominicanen bij de Inquisitie, met de hond als symbool voor 
waakzaamheid en trouw. Een andere verklaring gaat terug op een 
legende over een droom van Dominicus’ moeder, Joanna van Aza. 
Daarin zag zij hoe zij een hond baarde met een brandende fakkel 
in zijn bek, die de hele wereld in vuur en vlam leek te zetten. Dit
beeld is nog altijd één van de symbolen van de orde.
Met de franciscanen, de carmelieten en de augustijnen-ere- 
mieten worden de dominicanen tot de bedelorden gerekend. De 
bestaande kloosterorden, de benedictijnen, trappisten en cister­
ciënzers, waren zuiver beschouwend van aard en bovendien stevig 
ingebed in de feodale structuur van de Middeleeuwen. Dominicus 
ontwikkelde, net als zijn tijdgenoot Franciscus van Assisi, een 
nieuwe, sterk evangelisch geïnspireerde vorm van religieus leven. 
Anders dan de leden van zuiver contemplatieve gemeenschappen 
kozen zij voor de combinatie van beschouwing en actie. Zij ont­
wikkelden een persoonsgericht apostolaat in de vorm van verkon­
diging en biecht, dat nauw aansloot bij de spirituele behoeften van 
de burgers van de steden die zich als handelscentra snel ontwik­
kelden. In plaats van de ‘stabilitas loei’ die de monniken van de 
oude orden aan één klooster bond, kozen de dominicanen voor de 
mobiliteit en een binding van de individuele religieus aan de orde. 
Missiereizen in het gevolg van Diego, de bisschop van Osma, naar 
Noord-Europa en een verblijf in Zuid-Frankrijk, waar de katholie­
ke kerk de [ook gewapende] strijd tegen de albigenzen aanbond, 
hadden Dominicus doordrongen van het belang van prediking. 
Diego onderkende dat prediking alleen effect kon sorteren als de 
predikers hun levensstijl aanpasten aan die van hun voornaamste 
doelgroepen. De door de kerk als ketters bestempelde sekten had­
den voorgangers die zonder geld op zak in sobere zwarte kleding 
rondtrokken om het geloof te verkondigen. Hieraan spiegelden 
Diego en Dominicus zich, toen zij in 1206 gedeeltelijk blootsvoets, 
eenvoudig gekleed en zonder eigen middelen van bestaan rond­
trokken in de provincie Narbonne om te preken en leerstellige dis­
puten aan te gaan met andersgelovigen. Deze levenswijze, die 
tevens een kritiek was op de oude, machtige en ook rijke klooster­
orden, koos Dominicus als grondslag voor zijn nieuwe stichting.
Preken vergt studie en voeling houden met de samenleving. 
Dominicus maakte daarom het studeren tot een wezenlijk en per­
manent onderdeel van het dominicanenbestaan, dat soms zelfs 
voorrang kreeg op het dagelijkse koorgebed. Zijn orde is daarom 
ook bij uitstek een ‘denkorde’ geworden en gebleven.
Dispuut van Sint Dominicus met ‘ketters’. Het werk van de predikbroeders wordt 
verbeeld door de zwart-witte honden die schapen bevrijden van wolven. Afbeelding 
in de kapel van Santa Maria Novella in Florence.
Dominieus zelf wordt vaak studerend afgebeeld. Al in 1217 stuurde 
hij het nog kleine groepje volgelingen twee aan twee uit naar ste­
den waar universiteiten waren gevestigd, waaronder Parijs, Madrid, 
Rome en Bologna. Door de bestudering van de bijbel, de theolo­
gische uitleg daarvan en door scholing in de scholastiek legden 
de dominicanen een intellectuele basis voor hun leerstellige pre­
diking. De aantrekkingskracht van hun levenswijze wordt geïllu­
streerd door de exponentiële groei die de orde doormaakte. In 
1270 telde zij rond tienduizend leden, verbreid over heel West- 
Europa, tot in Scandinavië, Polen en de Balkan. In die eerste gou­
den eeuw bracht de orde twee grote denkers voort: Albertus Magnus 
[ca. 1200-1280] en Thomas van Aquino [1224/5-1274], Albertus was 
een veelzijdig geleerde, die zich toelegde op theologie, filosofie, 
wiskunde en natuurwetenschappen. Thomas’ naam is onlosmake­
lijk verbonden met de Sum m a TJoeologiae, een doorwrochte, sys­
tematische verhandeling over de godgeleerdheid, waarin Thomas 
wil laten zien dat de hele schepping, met de met rede begaafde 
mens aan de top daarvan, Gods werk is en haar doel en eindbe­
stemming ook in Hem vindt. In de Maastrichtse Dominicanenkerk 
is een uitzonderlijke frescocyclus van Thomas’ leven bewaard ge­
bleven. Deze dateert uit 1337, veertien jaar na zijn heiligverklaring 
[1323], en vormt daarmee de oudst overgeleverde reeks afbeeldin­
gen van deze heilige. Thomas ontwierp een hiërarchie van religieu­
ze levensvormen, waarin de hoogste plaats was toegekend aan 
gemeenschappen die zich op onderwijs en prediking toelegden. 
In die werkzaamheden kwamen volgens hem de vruchten van de 
contemplatie, van de gelovige beschouwing, volledig tot uitdruk­
king. Alleen zelf contempleren was in zijn optiek minder waarde­
vol dan anderen te laten delen in wat men had overwogen. Die 
visie geldt sindsdien voor zijn medebroeders als leidraad: contem- 
plari et contemplata aliis tradere, overwegen en datgene wat men 
overwogen heeft aan anderen meedelen.
Thomas’ Sum m a  zou in de zestiende eeuw het theologisch 
handboek voor de universiteiten worden en dat tot in de jaren 
1950 blijven in de theologieopleiding van zijn eigen orde. De wijze 
waarop het geloof in de middeleeuwse scholastiek werd gesyste­
matiseerd, ook in navolging van Thomas, leidde tot een verstarring 
van het denken over geloof en geloven. Rechtgelovigheid en leer­
stelligheid gingen het theologisch denken en de prediking over­
heersen en het kerkelijk leergezag van de paus schragen. Dwaling­
en bestrijden werd de taak van de pauselijke Inquisitie, opgericht 
rond 1230, waarbij dominicanen door hun relatief hoge scholings­
niveau ideale theologische bondgenoten bleken. Binnen de orde 
is die rol bij de middeleeuwse ‘ketterbestrijding’ nog altijd een zeer 
gevoelig punt dat men echter niet wil omzeilen. Opmerkelijk is dat 
in bredere kring buiten de orde de naam Dominicanen anno 2006 
in elk geval geen associaties meer oproept met de Inquisitie. Dit 
illustreert het korte termijnkarakter van ons collectieve geheugen, 
maar laat tevens zien hoever kerk en clerus naar de marge van het 
alledaagse bestaan zijn verschoven.
D O M I N I C A N E N  I N  N E D E R L A N D
Vanaf ongeveer 1232 zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid 
van dominicanen op huidig Nederlands grondgebied. In Utrecht 
werd een nieuw klooster gesticht vanuit het dominicanenklooster 
in Keulen. Pierre Wolfs o.p. heeft de vijftien middeleeuwse domini­
canenkloosters in Nederland beschreven in wat hij ‘bijdrage tot een 
monasticon’ noemde. De stichting in Maastricht dateert, zo schatte 
Wolfs, van vóór 1260. In de laatste decennia van de zestiende eeuw 
werden alle dominicanenkloosters als gevolg van de reformatie 
opgeheven. Maastricht vormde -m et het klooster in ’s-Hertogen- 
bosch tot 1629-  een uitzondering. Toen Staatse troepen in 1577 
Maastricht innamen, werden klooster en kerk zwaar beschadigd. De 
dominicanen moesten een jaar later hun heil elders zoeken, maar 
konden in 1579, na de verovering van de stad door Parma, weer 
terugkeren. Dominicaans kloosterleven in de Republiek en de Gene­
raliteitslanden behoorde tot het verleden. De katholieke eredienst 
was verboden, de kerkelijke hiërarchie vervallen, de katholieke 
kerk gedegradeerd tot missiekerk. De kloosters in de Zuidelijke 
Nederlanden die tot de Nederduitse provincie [Germania Inferioi]
Fresco van Thomas van Aquino door Fra Angelico in het klooster van San Marco in 
Florence.
behoorden, leverden missionarissen. Eind achttiende eeuw waren 
de dominicanen verantwoordelijk voor dertien staties of quasi- 
parochies in de Republiek, hoofdzakelijk in de grote steden boven 
de grote rivieren. Ironisch genoeg werden deze staties toevluchts­
oord voor confraters uit de Zuid-Nederlandse kloosters toen die 
door de Fransen in 1796 en 1797 uit hun kloosters werden ver­
jaagd. Het Maastrichtse klooster deelde in dit trieste lot. De nage­
noeg geweldloze Bataafse Revolutie bracht daarentegen in de 
Noordelijke Nederlanden vrijheid van godsdienst, die katholieken 
weliswaar niet onmiddellijk volledige religieuze handelingsvrijheid 
garandeerde, maar deze op termijn wel mogelijk maakte.
De Nederlandse dominicanen wisten zich begin negentiende 
eeuw als eerste gemeenschap van priesterreligieuzen bestuurlijk en 
organisatorisch enigszins te herstellen. Hun orde had in Europa 
zwaar te lijden gehad onder de kloostervijandige wetgeving van de 
Habsburgse keizer Jozef II, onder de Franse Revolutie en de daar­
op volgende napoleontische oorlogen. Het programma voor de 
wederopbouw van de orde kwam te rusten op de kloosterlijke 
observantie. In breder perspectief paste deze keuze in een door 
de Romantiek gekleurde katholieke restauratie, waarin vooral de 
Middeleeuwen als glorietijd werden verheerlijkt en als toetssteen 
van traditie fungeerden. Bovendien zijn voor de druk om een let­
terlijk ‘geordend’ kloosterleven te leiden ook kerkpolitieke verkla­
ringen te geven, omdat de religieuzen in de negentiende eeuw als 
belangrijke bondgenoten van de Heilige Stoel gingen fungeren bij 
het versterken van het centrale, pauselijke gezag in de kerk. Een 
strenge naleving van ordesregel en de constituties, die als een soort 
kloosterwetboek de regel in detail uitwerkten, moest ook voor de 
dominicanen een schakel vormen met de eigen, specifieke histori­
sche kloostertraditie. Nu was die traditie, zeker als men terugging 
tot Dominicus en diens visies op kloosterleven, bepaald niet een­
duidig. Binnen de orde van de predikers bleek de keuze voor een 
strenger kloosterleven aanvankelijk veeleer een struikelblok dan 
een bouwsteen te zijn. Belangrijke vragen waren of de voorschrif­
ten van regel en constituties doel of middel waren. Hierover ver­
schilden de meningen, ook onder de Nederlandse dominicanen.
Vooraanzicht van het Dominicanenklooster in Huissen, gesticht in 1858.
Zij vormden tot ongeveer 1860 een tamelijk heterogene groep van 
individueel werkzame zielzorgers, gewend aan een hoge mate van 
zelfstandigheid en ruime beslissingsbevoegdheden. In hun paro­
chies konden ze bogen op een uitgebreid sociaal netwerk dat vaak 
ook als een financieel vangnet voor priester en kerk fungeerde. 
Een deel van hen had het gemeenschapsleven, koorgebed en an­
dere religieuze oefeningen leren kennen tijdens hun opleidings­
jaren, ofwel nog in één van de Zuid-Nederlandse kloosters, ofwel 
in een klooster in Rome of elders in Italië, waarheen kleine groep­
jes Nederlandse predikbroeders vanaf 1818 periodiek uitgezonden 
werden voor hun noviciaat en filosofie- en theologieopleiding. 
Deze situatie veranderde, toen de provincie een eigen klooster 
stichtte, eerst in het Brabantse Langenboom [1848], dat geen goed 
gekozen locatie bleek, vervolgens in het Gelderse Huissen [1858], 
Dit werd het moederhuis van de Nederlandse provincie. Geleide­
lijk kreeg een Nederlands compromis gestalte: een deel van de do­
minicanen woonde en werkte in kloosters, een deel in parochies, 
waar men -zo  goed en zo kwaad als het ging- toch een soort 
kloosterleven probeerde te leiden. In de kloosters legden de domi­
nicanen bibliotheken aan. Boekenbezit was essentieel voor deze 
denkorde, want boeken waren nodig voor studie en verdieping, 
maar ook voor verstrooiing en ontspanning.
Op zoek naar nieuwe vestigingsplaatsen oriënteerden de domi­
nicanen zich in 1879 ook op Maastricht. Volgens het canoniek recht 
konden zij aanspraak maken op de Dominicanenkerk en op wat 
er nog van het oude kloostercomplex overeind stond. Provinciaal 
Ceslaus Reijnen reisde in december van dat jaar vanuit Huissen 
naar het zuiden af om te overleggen met de deken en de burge­
meester. De uitkomst was niet bepaald bemoedigend. De deken 
stelde zich op het standpunt dat de parochieclerus bepaald niet blij 
zou zijn als zich nog een kloosterorde in de Maastrichtse binnenstad 
mocht vestigen. Ook de burgemeester reageerde afwijzend. De 
gemeente was eigenaar van de kerk en het restant van het kloos­
tercomplex. Delen hiervan waren langdurig verhuurd. Eerdere plan­
nen om delen van kerk of klooster te verbouwen stuitten steeds 
op weerstand, met als argument dat bij de secularisatie van het
Het Thomasklooster in Zwolle dateert uit 1901.
geheel in 1798 hieraan al een bestemming was gegeven: er moes t 19
een school in gevestigd worden. Reijnens plan om hier wederom 
predikbroeders te vestigen was daarom tot mislukken gedoemd.
De provinciaal bezichtigde nog enkele andere plekken in en aan 
de rand van Maastricht, die de deken als potentieel nieuw vesti- 
gings- en werkgebied aan de predikbroeders kon aanbieden.
Uiteindelijk stierf het hele plan een stille dood. In 1901 openden 
de dominicanen tenslotte een nieuw klooster, in Zwolle.
WA T  IS E E N  D O M I N I C A A N ?
Het dubbele spoor van kloosters en parochies was in de twintigste 
eeuw meermalen aanleiding voor een bezinning op de vraag wat 
een dominicaan nu eigenlijk was. Parochiezielzorg was een taak 
waarvoor Dominicus zijn volgelingen expliciet had proberen te be­
hoeden. Het structurele karakter van deze tak van pastoraat was 
niet te verenigen met zijn ideaal van ambulante prediking. De pa­
rochiezielzorg was en bleef echter de kurk waarop de Nederlandse 
dominicanengemeenschap in tal van opzichten dreef, tot in de 
tweede helft van de twintigste eeuw. Binnen de internationale 
orde was de Nederlandse provincie met haar ‘eigen’ parochies een 
vreemde eend in de bijt. Overigens wel een vooraanstaande vreem­
de eend, die mankracht en geld aan de orde kon afstaan en qua 
ledental tussen 1910 en 1950 in de top drie van de orde stond. In 
Nederland vormden de dominicanen, na de franciscanen en de 
jezuïeten, eveneens de grootste groep priesterreligieuzen. Na 1936 
werden ze getalsmatig ingehaald door nieuwe missiecongregaties 
die meer kandidaten wisten te trekken. Wat hen intern begon op 
te breken, was de bestaande tweedeling tussen ‘parochiepaters’ en 
‘kloosterpaters’, die verschillend waren opgeleid, anders leefden en 
eigen werkzaamheden vervulden.
In het denken over dominicaanse identiteit werd deze kwestie 
steeds benaderd vanuit de vraag naar de verhouding contemplatie 
en actie. Bij herdenkingen in 1921 [het zevende eeuwfeest van de 
sterfdag van Sint Dominicus] en 1934 [het zevende eeuwfeest van
Luchtfoto van het Sint-Dominicuscollege, kleinseminarie van de dominicanen. Dit 
werd in 1856 gesticht in de Nijmeegse binnenstad. In 1927 betrok het college een 
nieuw gebouw in Neerbosch bij Nijmegen, dat in 1954 werd uitgebreid.
zijn canonisatie] legden sprekers uit eigen kring voor hun mede­
broeders uit, dat de verbinding tussen contemplatie en actie wezen­
lijk was voor de dominicanen. Het beschouwende element werd 
het beste gewaarborgd door het kloosterleven. Hoewel de predik- 
broeders het door Thomas gemunte adagium contemplata aliis 
tradere niet meer exclusief voor zichzelf konden opeisen, weer­
spiegelde dit toch ‘onze Dominicaansche eigenheid’, namelijk het 
ideaal om de prediking te laten voortkomen uit de ‘overvloed van 
door de monastieke levenspraktijk bevorderde contemplatie’. Geen 
prediking dus zonder contemplatie en precies daarin lag de kracht 
en de eigenheid van Dominicus’ stichting. Rond 1950 openbaarde 
zich hernieuwd enige zorg om het dominicaanse profiel. Die zorg 
was bepaald niet onterecht, hoewel de dominicanen in vergelijking 
met andere religieuze gemeenschappen nog genoeg nieuwe leden 
en nieuw werk kregen. Maar de jongere generatie predikbroeders, 
ingetreden na de Tweede Wereldoorlog, onderkende dat het oude 
adagium ‘geen goed werk is ons vreemd’ ontwrichtend werkte op 
hun gemeenschap en afbreuk deed aan haar aantrekkingskracht. 
Inderdaad was de doelstelling van de prediking ruim en rekbaar; 
hieronder kon het parochiepastoraat vallen, maar evenzeer het on­
derwijs aan het eigen kleinseminarie, het Sint-Dominicuscollege, aan 
de interne filosofie- en theologieopleiding, professoraten aan Neder­
landse en buitenlandse universiteiten, de missies op de Antillen 
[1868], Puerto Rico [1904] en in Zuid-Afrika [1932], retraites, confe­
renties, studentenpastoraat en aalmoezenierschappen in het leger. 
Een dergelijke apostolische ‘gulzigheid’ was zeker niet kenmerkend 
voor de dominicanen. Alle religieuze gemeenschappen probeerden 
op hun manier het eigen katholieke milieu in Nederland, de zuil, 
naar binnen en naar buiten toe steeds krachtiger te maken. In dit 
streven zweepten zij elkaar in onderlinge concurrentie nog eens ex­
tra op, versterkt door wederzijdse beeldvorming. Dominicanen heet­
ten nogal uit de hoogte, zelfs wat pronkerig en ijdel. Zelf voelden 
zij zich door het sterk rationele karakter van hun scholing ook in­
tellectueel de meerderen van andere geestelijken -uiteraard in on­
derlinge wedijver met de jezuïeten. Hun geleerdheid boezemde 
geloofsgenoten lange tijd ontzag in, maar schiep ook afstand.
In de tuin van het studieklooster Albertinum te Nijmegen, geopend in 1932.
De aanspraak op ‘de’ waarheid had binnen de Ordo Veritatis, 
de orde van de waarheid, zeer oude papieren. Lange tijd was de 
waarheid die de dominicanen wilden hoeden en prediken, syno­
niem met de door de kerk verdedigde geloofswaarheden. Bij die 
starre eenheid van geloof, waarheid en kerkelijk gezag rezen in 
de loop van de twintigste eeuw steeds meer vragen. Die raakten 
na de Tweede Wereldoorlog in een stroomversnelling, onder in­
vloed van nieuwe wijsgerige stromingen als het personalisme, het 
existentialisme en een herleefd marxisme. Dominicanen als Marie- 
Dominique Chenu [1895-1990] en Yves Congar [1904-1995] formu­
leerden nieuwe visies op de theologie, waarin de menselijke erva­
ring centraler kwam te staan en verschillen tussen confessies en 
tussen priesters en leken aan betekenis verloren. Deze visies von­
den ook in Nederland ingang. In plaats van als hoeders van de 
kerkelijke orthodoxie gingen sommige dominicanen hier zich nu 
als ‘biddende vrijdenkers’ profileren, voor wie het royaal vallende 
witte habijt symbool stond voor de intellectuele ruimte waarin de 
dominicanen binnen de eigen orde leefden. Vanaf 1960 zouden de 
Nederlandse dominicanen collectief hun zelfbeeld grondig ver­
sleutelen, deels tegen de keer in van de algemene koers van de 
orde. In plaats van ‘waarheid’ kozen zij voor ‘waarachtigheid’, of 
echtheid, authenticiteit. Niet meer een onwrikbaar in de geloofs­
leer verankerd waarheidsbegrip namen zij als leidraad, maar een 
-in  Romeinse ogen onaanvaardbaar wankele- waarachtigheid die 
alleen in dialoog met de heersende tijdgeest zinvol én geloof­
waardig kon worden gezocht. In het spoor van deze nieuwe posi­
tiebepaling namen Nederlandse dominicanen uitdrukkelijk afstand 
van het bestaan van één maatgevende waarheid, die theologen 
uit eigen gelederen, ook in Nederland, zo lang hadden proberen 
te hoeden.
H O E D E R S  EN Z O E K E R S
In 1960 telde de provincie 601 leden, twintig jaar later nog net iets 
meer dan de helft. Dit is vooral te verklaren uit het grote aantal 
uittredingen dat de provincie te verwerken kreeg. Bovendien ble­
ven nieuwe kandidaten tot de tweede helft van de jaren 1970 weg 
en meldden zij zich daarna slechts mondjesmaat. Onder de domi­
nicanen tekenden zich soms scherpe tegenstellingen af tussen de 
hoeders en de zoekers, de meer behoudende tegenover de ver­
nieuwingsgezinde broeders. De provincie trachtte haar beleid af te 
stemmen op dat van de Nederlandse kerkprovincie. Die probeerde 
met het Pastoraal Concilie [1966-1970] tot een lokale interpretatie 
te komen van de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie 
[1962-1965]. Het verloop van dit geschiedverhaal is genoegzaam 
bekend. Wat de Nederlandse katholieken en hun bisschoppen 
waagden, werd in Rome als riskante vernieuwingsdrang getaxeerd. 
Die negatieve beeldvorming straalde ook af op de Nederlandse 
dominicanengemeenschap, de thuisbasis van de Vlaamse predik- 
broeder Edward Schillebeeckx [1914] die als adviseur van de Neder­
landse bisschoppen tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie een 
prominente rol had gespeeld. Voor vertegenwoordigers van de be­
houdende richting weerspiegelde Schillebeeckx’ denken een te 
riskante vernieuwingsdrang. Voor veel jonge dominicanen was 
Schillebeeckx daarentegen een boegbeeld van een vernieuwende, 
op mens en wereld betrokken theologie, waarmee zij zich konden 
en wilden verbinden. Ook binnen de eigen orde kregen de Neder­
landse predikbroeders het etiket opgeplakt van doorgeschoten of 
tegendraadse vernieuwers, die de traditie van de eigen orde op het 
spel durfden te zetten.
De Nederlandse dominicanengemeenschap raakte intern ver­
deeld over het kerkelijke vernieuwingsproces en hun aandeel 
daarin. Wat dominicaans was lag niet langer vast, maar moest 
langs democratische weg worden besproken en besloten. Som­
migen verloren de hoop op verandering op korte termijn en ver­
lieten de orde. Anderen deden dat juist uit vrees voor ingrijpen­
de veranderingen. Wie bleven en bij wilden dragen aan behoud
en vernieuwing van kerkelijk en religieus leven, viel het niet licht 
zich als priesterreligieuzen te positioneren in een maatschappelijk 
krachtenveld dat zich aan kerkelijk-institutionele ontwikkelingen 
eigenlijk steeds minder gelegen liet liggen. De dominicanen merk­
ten dat vooral in hun parochies, die vergrijsden en kleiner werden. 
Toch wisten sommige eeuwenoude parochies, zoals de Dominicus- 
parochie in Amsterdam, zich onder de hoede van de dominicanen 
te transformeren in liturgische en pastorale vrijplaatsen binnen 
een sterk gepolariseerde kerk. Ook de theologiebeoefening kreeg 
nieuwe accenten met de stichting van het Dominicaans Studie­
centrum voor Theologie en Samenleving [DSTS] in 1985, waarin 
dominicanen en leken samenwerken. Doelstelling was de theolo­
gie niet te [laten] reduceren tot het uitleggen van de geloofsleer, 
zoals het kerkelijk gezag kan goeddunken, maar de maatschap­
pelijke relevantie van de theologie zichtbaar te maken en te hou­
den. Via het vormingswerk kwam een groep dominicanen uit bij 
de zogeheten toerusting van leken voor taken binnen de eigen ge­
loofsgemeenschap. De kloosters van Huissen en Zwolle ontwikkel­
den zich tot centra voor de opleiding van een geschoold leken­
kader dat dienstbaar wilde zijn aan de geloofsgemeenschap -als 
eigentijdse vorm van prediking, van contemplata aliis tradere. 
Langs deze weg hebben de Nederlandse dominicanen de afgelopen 
decennia nieuwe bondgenoten gevonden, die zich willen inzetten 
voor een kritische verkondiging om goed te doen aan anderen.
De dominicanen in Nederland -en  in andere West-Europese 
landen overigens ook- bevinden zich in een paradoxale situatie. 
Zij vergrijzen in hoog tempo en sterven uit, terwijl hun levens­
wijze de nieuwsgierigheid van velen prikkelt. Kijkcijfers van de 
BBC-serie ‘The monastery’ -in  de zomer van 2006 door de KRO uit­
gezonden als tegenwicht tegen het wereldkampioenschap voetbal- 
illustreren dat. Fotoboeken over kloostergemeenschappen zijn 
blikvangers in boekhandels. Seriële uitgaven over kloostergemeen­
schappen, hun stichters, primaire inspiratie en werkzaamheden in 
de hedendaagse wereld eveneens. In gastenverblijven van abdijen 
en kloosters zoeken velen stilte en inkeer, om hierdoor verkwikt 
hun meestal hectische alledaagse leven weer beter aan te kunnen.
De theoloog Edward Schillebeeckx, geflankeerd door zijn medebroeders Leo Oosterveen 
[IJ en Henk Verest, 1979-
Voor het leven blijven wil vrijwel niemand. Het is het contrast met 
het eigen leven dat een kort verblijf in een klooster, het bladeren 
door een fotoboek of het kijken naar een televisieprogramma over 
religieuzen aantrekkelijk maakt. Kloosterleven is een beeld ge­
worden, een sjabloon, verbonden met rust en regelmaat, een 
gedeeld levensideaal dat individualisme inperkt, een aan de tijd 
ontheven werkelijkheid die voor buitenstaanders ongrijpbaar blijft. 
Dat kloostertradities mensenwerk zijn, tijdgebonden, veranderlijk 
en kwetsbaar, laat dit kleine overzicht van de geschiedenis van de 
Nederlandse dominicanen wél zien, maar past eigenlijk niet in dat 
sjabloon.
Het aantal Nederlandse dominicanen is inmiddels tot onder de 
honderd gezakt. Hun gemiddelde leeftijd ligt rond de 75. De aan­
trekkingskracht van de orde in haar klassieke, institutionele vorm 
is in Nederland -en  ook in andere West-Europese landen en de 
Verenigde Staten— in de afgelopen vier decennia vervaagd. Dat 
betekent zeker niet dat het dominicaanse ideaal van studie, bezin­
ning en prediking aan aantrekkingskracht heeft ingeboet. Het heeft 
een eigentijdser karakter gekregen en trekt ook leken, vrouwen 
en mannen, die zich op tal van manieren verbinden met de orde. 
Nederland kent een initiatiefrijke en kritische groep dominicaan­
se leken, de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland [DLN], 
Ook zij zullen in de toekomst nieuwe kleur en invulling geven 
aan ‘dominicaans’ en ‘dominicanen’. Zij laten zich inspireren door 
de denkers en de doeners die de dominicanen altijd zijn geweest 
en nog zijn. En zij zijn zoekers, net als veel predikbroeders. Door 
de naam Dominicanen aan de nieuwe Selexyz boekhandel te 
geven blijft deze plek, deze kerk, verbonden met dat beeld van 
zoekers. Zoekers die midden in de wereld staan, nieuwsgierig zijn 
en lezen wat los en vast zit, van kranten tot belletrie, van strip­
boeken tot theologie.
